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研究部員の改選ごとにー当選者の うち､ 49才 をこえる者が 3難敵 こーえをい
ようにする｡
投票手続きは現壷と同じで.開票結果を見て_必要貴志 串に烏､上記の制限
をみたす ようiこ'. 40才以上 の当選者を制限し､下位を (.13上げるO
･註 研究部員全体で 3割以内とすると､改選のさい､ 40才以上の馨が､ あ






この程案だけで､ その億周が打開できるとは思わをいが､ よい方向に向 うの
ではをいかと思 う.Olで､広 く研究者の問の討論をお原軌､したいと
3･.実 施 時 期
来年度 (1966牢番)の改選か ら行えばよいと思 う0





会のときの話し合いの機会をどに も討論して頂 き､必要を らば修正を行づて､
秋の研究部員会で採否を決定すればよいと思います｡
-452-
附記 t現在､ 40才以上は1等旅費とをっていますが､ この案は旅費の節















この論文に含まれた20,287篤の論文は､ 39ヶ国より発行 され た405の
雑誌より集められた ものです O 国融 は雑誌の発行 された置名により､著者名_
論文の長さ､本文とレター の区別を どは行いませんo研究分野は 22のカテゴ
l1-に分けてありますが､我がプログレス ,又はジャーナルが優勢である分野
のみを記述しますO以下 プログレス,.?ヤ∴ ナルは､ProgressofTheo-
reticalP缶Y-sic占,I;timalofPhysicalSociety inJapaヱ1の噂
称とします｡必.要をい番号はとは して書 きます｡
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